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小型农田水利设施（以下简称“小农水”）主要指灌溉面积 1
万亩、除涝面积 3 万亩、库容 10 万立方米、渠道流量 1 立方米






























































【关 键 词】 小农水；小农水投资基金；“水、土流转”模式；租金定价模型；均衡分析法




































































































































































水的固定成本设为 F，将修建小农水的变动成本设为 V。假设 V







修建项目的投资总额 I，它由国家直接投资 B 和小农水投资基
金向银行等金融机构的融资 M 构成，则 I=B+M。根据投入 - 成
本法，I=C，则 B+M=C。
由于国家直接投资 B 已知，故可求出所需的金融机构投资
规模 M=C- B。此时小农水投资基金融入的资金池大小 M 已确



































元，衬砌渠道需 11.5 亿元，共计 16 亿元，因此每年需要投入的
资金为 1.6 亿元。由于流转比例是 51.61%，则实际需要资金
8 257.9 万元。桃江作为小农水重点建设县，中央、省级 2009—
2011 共投入资金为 2 640 万元，平均每年投入 880 万元，加上
县乡财政每年直接投入小农水维修建设资金约为 200 万元，每
年共计 1 080 万元，因此通过金融机构的融资量为 7 177.9 万元。
（三）折旧费（X1）的推算
根据实际情况取小农水的折旧年限为 30 年，年折旧率为


























由于农民企业家的支出为 1 541.41 万元，收益为 1 662.19
万元，则农民企业家的年收益率为 7.84%。由此可见，农民企业
家每年能够获得正的年收益率，且该收益率一般大于该行业的
平均收益率。
四、结论与政策建议
从理论分析与实际考察可以看出，“水、土流转”模式能够
解决在小农水建设过程中面临的诸多难题，具体表现在：（1）通
过设立小农水投资基金，整合财政涉水、支农、惠农资金，提高
已有资金利用效率，同时以政府财政作为担保寻求多渠道的融
资，从而有效解决了小农水的资金瓶颈问题；（2）通过成立水、
土信托流转公司，降低了市场的信息不对称程度。同时，“水、土
流转”信托公司通过设计“水、土打包”合同来综合反映各主体
的利益诉求，有效推进了小农水建设的模式化、规模化与市场
化经营，提高了管理效率；（3）“水、土流转”模式使建立均衡定
价模型成为可能，科学地确定了土地租金与水利租金，实现了
模式运作产生的收益在各参与主体中的有效分配。
为了充分发挥“水、土流转”模式的功能，加快推进小农水
建设的改革，本文提出如下政策建议。
（一）完善相关法律法规，为“水、土流转”模式提供法律支持
首先，立法机构应该尽快完善相关法律法规，进一步明确
土地流转与水利流转的合法性。其次，政府机构应制定一套科
学的行政规章，用以协调政府公共部门和私人企业的关系。有
关部门还应加紧研究“水、土流转”模式中小农水投资基金的投
融资、水土信托流转公司的撮合成交的标准化操作流程，建立
有效地运营监管机制；最后，要鼓励各地方根据自己的实际情
况出台可操作性强、符合地方经济特点的“水、土流转”方案。
（二）制定支持和推动政策，鼓励金融机构和其他投资者参
与“水、土流转”市场
政府应抓住时机修改和重新制定有关的政策，以支持和推
动“水、土流转”模式在水利基础设施建设方面的应用，增强投
资者信心，从而以“水、土流转”模式为翘板促进我国水利基础
设施的大跨步发展。主要包括以下几个方面：（1）取消私人资本
介入小农水建设的限制和歧视性政策，推动小农水建设的市场
化。（2）加快小农水的投融资体制改革，尽快完善农民企业家的
投融资环境。（3）建立有效的奖励制度。对于积极参与“水、土流
转”的企业和个人，政府可以对其进行税收优惠或补贴等形式
的奖励，从而鼓励和吸引更多民间资本参与小农水建设。
（三）加大对小农水建设的投资力度，为“水、土流转”模式
的运行提供资金支持
首先，国家应加大转移支付力度，保证小农水资金供给来
源。其次，进一步提高国家用于农业基础设施建设的国债使用
效率，提高国债用于公共品建设的分配比例。最后，为从根本上
解决乡镇政府财政困境，县级以上政府应努力帮助乡镇政府化
解债务，精简乡镇机构，扩大资金来源。
（四）综合运用各种手段提高农民的投资需求
农民不愿意进行土地流转的根本原因是土地的保障作用
和对于未来不确定性因素的担心。因此，要从根本上解决土地
流转的难题，可以首先改革户籍制度，赋予农民工与城市居民
平等的权利；其次，拓宽农民的就业渠道，降低农民对于土地的
依赖性；最后，切实完善农村社会保障体系，为离开土地的农民
解除后顾之忧。
（五）加强专业人才培养
“水、土流转”是一种创新性的小农水建设机制，参与主体
多，操作较为复杂，专业性强，需要有大量的熟知经济、法律、财
务、合同管理等各方面的综合性人才作为支撑。因此，应当通过
开展相关知识培训、试点案例考察等方法和手段加强培养所需
要的专业技术型人才和复合、开拓型人才，并为他们提供充足
的实践机会，使他们可以在实际工作中不断锻炼提高，确保
“水、土流转”模式的高效率完成。
（六）完善水利工程保险市场
应借助于保险业目前迅速发展的势头，吸取国外水利工程
保险的先进经验，完善水利工程保险和农业保险制度，扩大水
利工程保险和农业保险的投保规模，从而降低各种不确定性因
素给“水、土流转”模式带来的损失。
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